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Pre-game preparation structure and content in mens elite basketball 
(Struktura a obsah přípravy hráčů k utkání v mužském elitním basketbale)
96 stran, abstrakt v jazyce českém a anglickém, 66 odkazů v seznamu literatury, 28 odkazů 
na internetové zdroje. Práce je psaná v angličtině.
Průběh obhajoby:
1/ Úvodní část obhajoby – slovo vedoucího práce: přivítání účastníků obhajoby, prezentace 
osoby diplomanta, předložení návrhu programu obhajoby.
2/ Slovo diplomanta: zdůvodnění výběru námětu, stručná prezentace záměru, cíle  a úkolů 
práce, použitých metod jednak sběru dat, jednak zpracování získaných údajů, zhodnocení a 
interpretace výsledků, doporučené závěry pro praxi.
3/ Slovo oponenta: stručné vyjádření k práci s poukázáním na kladné i kritičtěji pojaté aspekty 
hodnocení. Stěžejní otázky:
Jakým způsobem lze kontrolovat průběh rozcvičení  tak, aby to hráče nerozptylovalo 
v aspektech přípravy na (významná) utkání?
Lze v rámci rozcvičení (přípravy na utkání) vypozorovat také účinnost ve smyslu 
psychologické determinace?
Jakým způsobem by tato účinnost šla zjišťovat, eventuálně ověřovat? 
4/ Reakce diplomanta na připomínky oponenta a na jeho otázky.
5/ Slovo vedoucího práce: shrnutí průběhu obhajoby.   
6/ Hodnocení: Diplomant předložil k obhajobě práci s nevšedním námětem a velmi dobré 
úrovně. Při vlastním jednání prokázal, že zvolenému námětu rozumí, a to jak po stránce 
odborně teoretické, tak po stránce metodologického zpracování. Na připomínky a dotazy 
oponenta reagoval věcně, logicky. Vytýkaných nedostatků, objevených recenzí oponenta i 
vedoucího práce, je si vědom. 
7/ Známka:  výborně
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